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伸 缩性很大 的 特点
,
设 计 了
一种处理这 类信 怠的全屏 幕编辑器
,




检 索和 存储空 问 的 矛后
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信息的伸缩 性也 很 大
,
在 传统 中用




































































收稿 日 期  年 月 日
字段 数值型
,














中 字段值与主库中当前记录号相同 的所有记 录组
成主库中对应某长字段的当前记 录的信息
。













数据库中可以 同时建立 多个类似 于





个变长信息字段 的文本数据库的剩余空间可 以重复 回
收利 用
,
减 少了 因为 字 段而存 在 的磁盘 空间
的大量浪费
,








编辑器的输入 参量 为  文本数 据库 文件名
主库 中当前记录号  !
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二进 制树搜索 逐次逼近 转换 过程的前 向神
经 网络实现
,
是一 种新型结构 的 转换 器
,
它避 免
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若 ST R 含有半个汉字
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文本 数据库相对 应的记录追 加进来
,
同时把 主文本数
据库 中的相应记录 的 B H 字段值置换 为一 l
。
在 (T O P
,
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若光标 不在窗 口 的末行
,
则 F R O W
一 F R O W 十 l
;
否 则 窗 口 向 上 滚 一 行
,
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若光标 不在 窗 口 的首 行
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若 不 是 最 后 一 屏
,










































则 跳到第一 屏并 显
示
,
F R O W 一 1
,
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1
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光 标 跳 到该 屏第一 行 的 第 一列
,
F R O W 一 l
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光标跳 到该屏 最后 一 行 的第一列
,
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标 记 块 头
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,
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,
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若 F C O PY 为 真
,
则 把 第









若 F CO PY 为真
,
则 把 第
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放 弃 返 回并 关 闭 删 除 开 关 (SE T








则把主库 中 B H 字段值 为一 1






存 盘 返 回并 关 闭 删 除 开 关 (SE T










第 6 期 赵仁健
:
用汇 编语 言实现快 速 富里叶 变换
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的 简便 直观 的 实现 法
,
并提 供 了一 种
汇编语言子程序与 高级语言连接的方法
,
还讨论 了碟 形运茸 中的注意事项
,
如何提 高运算 速度 等
。
关键词 F F T 协处理器 倒序 内存
在信号 处理 中
,
大量用到快速 富里叶变换(FF T )
,












度途 径之 一是 从算法上 下功夫
,
自从 Co !ey 一 T
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就达到 了作 1024 点 FF T 只用 0
.
9 秒 的高
速 度 (A L R 28 6 微机 )
,





用 80 386 /80 38 7 等更高级的
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技巧
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设 A X 倒序后对 应之值存在 B X 中
,













一 行到最末非空行 之间 的所有 内容
,
按 行序连 同主库
中的当前记 录号一 同加到与编辑 的字段相对应的文 本
数据 库 中
,
在加 入过 程 中先对 BH 字 段值为 一 l 的记
录进 行替换
,







































上 述编 辑器保 留 了 F
ox b as e( dB as e) 全 屏幕编 辑
器 的 所 有 功 能
,




















oxbase (dBase)全 屏幕编辑器 和其他 一 些变长信
息的处理方法 的不足
,
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